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ら植物タンパク質の国内生産量は 1968年に約 1万 tであったが，2015年は大豆タンパク
質のみで 3万 6968ｔである． SPIの製造業者は，ソレイ社（アメリカ，デュポン社とブン
















いタンパク質濃度 24-27)および，酸性領域において安定性が低い 25)とされ，この現象は SPI
の分子量が大きく，油滴の会合が早いためと考えられている 28)．改善する方法として，加
熱処理 29,30)，プロテアーゼによる部分加水分解 31-35)などがあり，これらの技術は SPIの製
造に利用されている．JASによる乳化性の規格は，試料 7gに水 100mlを加え均一な状態に
なるまで混合したものに精製大豆油 100mlを加えて回転数 14000の攪拌機で 1分間撹拌後，
この 100ｍｌをメスシリンダーに採取し，30分間静置した後，分離した量が 20ml以下であ
る場合，乳化性を有しているとされる 10,36）．一方，市販の SPIの乳化性を評価した報告 37)
は少ない． 

















図 1  大豆たん白の種類と用途 
斎尾恭子，人類にとってかけがいのない食用マメ類の世界 
























SPIは不二製油(株)調製の SPIAと SPIBを使用した．SPIBはプロテアーゼにより 50℃，
3時間の加水分解処理が行われており，製品の一般成分は，水分 5.5%，タンパク質 86.0%(無






SPIAと SPIBの各々3gに水 44.5gと酢 2.5gを混合して添加後，バーミックス（ESGE社）
を使用して 12000rpm で 10秒間撹拌し，さらに 17000rpmで 1分間撹拌した後，大豆油 50g
を少量ずつ添加しながら 17000rpm 4分間撹拌してエマルションを調製した． 
 
(3)乳化後に酢を添加するエマルションの調製法 
SPIAと SPIBの各々3gに水 44.5gを添加し，同様に撹拌した後，大豆油 50gを少量ずつ















  SPIAと SPIB およびアメリカ産の輸入大豆粉 4mgを試料溶液(EzApply (アト （ー株））1mL
に分散し，沸騰液中で 5分間加熱後 SDS-PAGE 電気泳動に供した．ゲルは 5-20%グラジエン
トゲル（パジェル T520Lアトー（株））を用いて，20ｍA，80分間泳動し，クマシーブリリ















山電（株））のプランジャーは円板型直径 20mm を使用し，測定速度 1mm/secで移動歪率の
波形を求め，自動解析装置(CA-3305:山電)のテクスチャー解析にて硬さ，付着性を測定し






(1) SPIA，SPIB の性質 
   図 2に SPIA，SPIBとアメリカ産の輸入大豆粉の SDS電気泳動パターンを示した．大豆













  SPIAと SPIBのタンパク質としての機能を発現させるためには，水に懸濁する必要があ
る．まず，酢の添加の影響を見るために，酢水で SPIを懸濁し，その後乳化する方法 (乳
化前酢添加)と SPIを水に懸濁後その乳化物に酢を添加する方法(乳化後酢添加)で調製し

















の濃度 1.5%～12.0%に対し酢の濃度を 0.5%～10.0%とし，大豆油 50%と水を配合して調製し
たエマルションのテクスチャーを図 4に示す．SPIBの濃度，すなわち大豆タンパク質が増
加するに伴い，エマルションの硬さおよび付着性は増加した．これらの最大値を示す酢の
濃度が SPIB の濃度毎に認められ，SPIB 1.5%では酢の濃度 1.0%，SPIB 3.0%では酢の濃度
1.5%，SPIB 6.0%では酢の濃度 6.0%，SPIB 12.0%では酢の濃度 6.0%であり，この時の pH
は 5.3～5.5であった．また，いずれも pH5.3～5.5付近をピークとし，硬さおよび付着性
は減少した．このように SPIBの乳化後酢添加エマルションにおいて硬さ，付着性が最高値


















































1： 分子量マーカー  
2： 輸入大豆粉 





















図 3  調製法の異なる SPIA，SPIB エマルションの形状 






















































































SPIB 1.5%  SPIB 3.0%  SPIB 6.0%  SPIB 12.0%  
図 4 SPIB エマルションに及ぼす酢の添加濃度の影響 
   大豆油 50%，水で全量を 100%とし，乳化後酢を添加して調製 
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第２章 エマルションに及ぼす材料配合比の影響 











の 3成分とした．表 1に X1, X2, X3 (1,0,0)を SPIの最大水準，X1, X2, X3 (0,1,0)を大
豆油の最大水準，X1, X2, X3 (0,0,1)を酢水の最大水準として 10格子点の配合比を求め，
格子点の試料番号，格子点水準，材料配合比として示した．予備実験によりエマルション
を形成できる 3成分の最小値と最大値の範囲を求め，SPI の配合比は 4～23%，大豆油およ
び水は 36～55%に定め，酢はすべての配合において 5.0%に設定し, 各格子点で調製するエ















上昇下降させて 6 回測定した．データ解析はずり履歴測定法の解析ソフト(東機産業（株）) 
とマイクロソフト エクセル統計 2010を用いた．流動曲線からヒステリシスループ法(ずり
速度 1s-1の長さを 10mm，ずり応力 1Paの長さを 10mmのスケールファクターを用いてルー
プの面積を計算)にて，チキソトロピー特性値 Th (以後，Thと略)を求めた．また，上昇時











10個の試料について，つり合い不完備型計画法(balanced incomplete block design)50)
により，試料４個を 20のブロックに分けて，各ブロックを 20名の専門パネルにて，評点














 ただし，Yは特性値の推定値，X1 ，X2 ，X3はそれぞれ SPI，大豆油，酢水の配合比を
示す格子点水準である．推定式の係数βi，βij，β123は特性値の実測値により次のよう
に求められる． 
βi＝ηi   (i=1,2,3) 
    βij＝4ηij-2(ηi+ηj) (i=1,2,3 j=1,2,3) 








       t=d/(1.276・s)√r                                
 ここで，t : t 値，d : 推定値と実測値の差，s : 標準偏差，r : 繰り返し数である． 
繰り返し数(r)は試料数ではなく，試料の調製回数を用いた． 
 
この Scheffé の方法における t検定で適合性が認められた場合，三次の推定式から任意
の格子点の推定値を求めて正三角形の格子点にプロットし，等しい推定式値を結んで推定


















の食品の物性と比較すると，②エマルション（SPIB 4%,酢 5%,大豆油 55%,水 36%）はホイ
ップクリームのような形状，④エマルション(SPIB 13.5%,酢 5%,大豆油 45.5%,水 36.0%）











































(4)チキソトロピー特性値 Thの 3次推定曲線 
図 7の Thの 3次推定曲線より，SPIの水準が高いものは Thが大きく，大豆油や酢水の
















(6)色調の 3 次推定曲線 
図 8の明度 L＊の 3次推定曲線より，SPIの水準が高いほど暗く，大豆油の水準が高いほ
ど明るくなった．最も明るくなる格子点は，SPIの水準低い格子点である②，⑤，⑦，⑨，
⑩を含む水準にあった． 
図 8の a＊の 3次推定曲線より，a＊値の高い①を中心とする赤色の強いグループと，a＊
値がマイナスの②を中心とする緑色を示すグループと，さらに緑色の強い③を中心とする
グループと，a＊値の低い⑦，⑤を中心とするグループの存在が示された． 


















図 9 の特性評価色の 3次推定曲線より，SPIの水準が高いほど暗赤色を示し，色が有る
と評価され，また大豆油の水準が高いほど白色を示し，色が無いと評価された． 











































































































































① （ 1,　　 0,　　  0 ） 23 36 5 36
② （ 0,　　 1,　　  0 ） 4 55 5 36
③ （ 0,　 　0,　　  1 ） 4 36 5 55
④ (1/2,　1/2,  　0 ) 13.5 45.5 5 36
⑤ ( 0, 　 1/2,  1/2) 4 45.5 5 45.5
⑥ (1/2,    0,   1/2) 13.5 36 5 45.5
⑦ (1/3,  1/3,  1/3) 10.4 42.3 5 42.3
⑧ (2/3,  1/6,  1/6) 16.7 39.1 5 39.2
⑨ (1/6,  2/3,  1/6) 7.2 48.6 5 39.2
⑩ (1/6,  1/6,  2/3) 7.2 39.1 5 48.7
   酢 : 4.3%酢酸
格子点水準    材料配合比　(全量100g)
（Ｘ１，　Ｘ２，　Ｘ３） SPI 大豆油
酢水
       (X1,X2,X3)
         (1,0,0)
      (X1,X2,X3) (X1,X2,X3)
        (0,1,0)    (0,0,1)
　最大水準 　 最大水準
大豆油の 酢水の
        SPIの









































① 2.84  ± 1.2 5.6    ー    ー    ー   ー   ー ー ー
② 8.03  ± 5.3 4.7 1888 ± 138 99 ± 1.12 11.9 ± 0.09 0.56 ± 0.008
③ 5.00  ± 4.1 4.5 132 ± 3 4 ± 0.02 0.3 ± 0.03 0.71 ± 0.003
④ 1.34  ± 0.6 5.2 35582 ± 920 755 ± 4.51 18.2 ± 0.04 0.84 ± 0.002
⑤ 5.37  ± 3.6 4.5 530 ± 16 10 ± 0.05 0.9 ± 0.02 0.76 ± 0.006
⑥ 2.06  ± 0.7 5.2 2539 ± 81 36 ± 0.46 16.1 ± 0.09 0.61 ± 0.001
⑦ 1.72  ± 0.8 5.2 5816 ± 272 128 ± 1.47 24.4 ± 0.03 0.51 ± 0.006
⑧ 1.09  ± 0.6 5.3 48863 ± 1169 1100 ± 7.38 44.4 ± 0.02 0.57 ± 0.002
⑨ 3.92  ± 1.2 4.8 17864 ± 303 256 ± 1.54 8.3 ± 0.01 0.46 ± 0.004
⑩ 3.51  ± 3.2 4.8 2107 ± 95 49 ± 0.02 4.7 ± 0.02 0.56 ± 0.001

























表 2 SPIB エマルションの平均粒子径，pH，流動特性 
平均粒子径は，顕微鏡用デジタルマイクロスコープにより画面上の粒子径を測定し，異なる検体を用いて３回行い，合計して 





































































図 6  SPIB エマルションの流動曲線 
太い矢印( ):ずり速度上昇時，細い矢印(←): ずり速度下降時 
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図 6  SPIB エマルションの流動曲線 
  











































































 図 11  SPIB エマルション嗜好・総合評価の 3 次推定曲線 
30 
0.601 0.111 -0.083 0.503 0.261 0.3928
-0.799 ** -0.410 -0.104 -0.008 -0.400 -0.5641
-0.576 -0.165 0.067 -0.018 -0.216 -0.3667
-0.879 ** -0.274 -0.124 0.056 -0.221 -0.4368
0.813 ** 0.603 0.391 0.157 0.543 0.6489 *
-0.808 ** -0.295 -0.069 0.107 -0.228 -0.4779
-0.776 ** -0.558 -0.421 -0.149 -0.458 -0.5786
0.814 ** 0.594 0.390 0.151 0.527 0.6419 *
0.830 ** 0.575 0.366 0.098 0.503 0.6286
-0.769 ** -0.416 -0.092 -0.060 -0.413 -0.6352 *
-0.7021 * -0.3293 -0.0892 -0.0567 -0.3453 -0.5380
-0.6256 0.0044 0.0642 0.0362 0.0542 -0.1585
-0.1311 -0.6266 -0.5502 -0.4349 -0.7882 * -0.5346
官能評価の嗜好
色 硬さ 滑らかさ 酸味 油味 総合評価
粒子径 -0.702 * -0.566 -0.049 0.634 * -0.029
硬さ 0.649 * 0.879 ** -0.344 -0.921 ** 0.046
付着性 0.410 0.878 ** -0.163 -0.794 ** 0.381
pH 0.748 * 0.677 * -0.252 -0.868 ** 0.089
L* -0.746 * -0.525 0.503 0.671 * 0.383
a* 0.754 * 0.664 * -0.165 -0.871 ** -0.107
b* 0.715 * 0.360 -0.487 -0.514 -0.477
色差（①基準） -0.746 * -0.507 0.499 0.654 * 0.399
ハンター白度 -0.751 * -0.551 0.479 0.711 * 0.341
Th 0.605 0.880 ** -0.388 -0.819 ** 0.006
降伏値 0.4570 0.8328 ** -0.3463 -0.7582 * 0.2736
粘稠性係数 0.4062 0.6848 * -0.0341 -0.6364 0.3905
流動性指数 0.3268 -0.0509 -0.4376 -0.2248 -0.1325
 機器評価
官能評価の特性評価
色 硬さ 滑らかさ 酸味 油味

















表 3  総合評価と特性評価，嗜好の相関 
表 4 官能評価と機器評価の相関 
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こ産業(株)），上白糖(日新製糖(株):以下砂糖と示す），ホワイトペッパー (GABAN Co., 


















表 1に記す⑦の配合で調製した SPIBのエマルションに対し砂糖 15.0%および 30.0%を配










後，Thと略)を求めた(第 2章，参照)．  
 
5)マヨネーズ様食品の調製法 
SPIBのエマルション⑦(表 1参照)85gに砂糖 3g，食塩 1g，食酢 9g，ホワイトペッパー
0.2g，ターメリック 0.2g，グルタミン酸 Na 0.3g，からし 1.3gを添加して全量を 100gと















SPIB 11gに糖 0～30gを混合後，水 32gに懸濁し，油脂５～22gで乳化後酢 5gを添加し
てエマルションを調製し，これに薄力粉または米粉 25g，BP 0～ 4gを添加し，120rpm(１































 ⑦の配合による SPIAの砂糖無添加エマルションと SPIAの 30.0%砂糖前添加エマルショ























表 1の配合比で調製した SPIBエマルション①～⑩と，30.0%砂糖前添加した SPIBエマル


























化後酢を添加して調製した SPIBエマルションは，油滴上に配された SPIB が酢により
変性し凝集することによりおこると考えられるが，これに調味の為に砂糖を添加する
と，砂糖の添加量が多くなるに従いエマルションはニュートン流動を示すようになり
保形性は失われた．酵素無処理の SPIA についても同様に，砂糖無添加 SPIA エマルシ









































































































図 12  SPIBエマルション⑦に対する砂糖後添加量の影響 
砂糖無添加  : 乳化後酢添加してエマルション調製 
15%砂糖後添加: 砂糖無添加エマルションに対し 15%砂糖を添加 













































図 13  SPIB エマルション⑦に対する砂糖添加方法の影響 














































図 14  SPIA エマルション⑦に対する砂糖添加方法の影響 
    エマルションはいずれも pH5.2 
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図 15 マヨネーズ様食品製造の試行 
砂糖前添加： 砂糖前添加 SPIB エマルションに調味料を混合 














































図 17 SPIBエマルションケーキの官能評価 
a. サラダオイル:SPB11g，砂糖 20gを混合，水 32gに懸濁，サラダ油 22gで乳化，酢 5g添
加してエマルション調製し，これに薄力粉 20g，BP4g混合，焼成 
b. オレンジフレーバー：aのサラダ油にオレンジオイル 0.2g配合，同様に焼成 
c. バター：サラダ油をバターに変えて同様に焼成 
d. 米粉、ココナッツ油：aの砂糖を 10gに，サラダ油をココナッツ油 10gに，小麦粉を米
粉に変更し同様に焼成 
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